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 Saat ini penelitian yang dilakukan tentang Human Computer Interaction 
(HCI) memberikan pengaruh yang besar dalam mengembangkan komunikasi 
manusia dengan komputer dan telah diterapkan dalam berbagai bidang atau 
peralatan lainnya, salah satunya teknologi komunikasi tersebut adalah pengenalan 
sebuah jari tangan manusia dengan media web-cam. Teknologi komunikasi 
komputer tersebut sangat bermanfaat sebagai alat pengenalan yang kedepannya 
dapat membantu manusia dalam menciptakan teknologi yang tepat guna. 
Untuk mengatasinya akan dirancang suatu aplikasi pengenalan jari tangan 
manusia dengan menggunakan format warna dan metode khusus secara otomatis 
oleh komputer. Tujuan aplikasi ini adalah agar komputer mampu menghitung 
jumlah sebuah jari tangan manusia. Dalam penerapannya, aplikasi menghitung jari 
tangan ini terutama adalah pengambilan objek gambar jari tangan menggunakan 
sebuah kamera laptop/web-cam, setelah itu load ke dalam komputer yang tersedia 
pada aplikasi ini dan kemudian objek gambar akan diproses untuk dihitung jumlah 
jarinya dengan bantuan format warna YCbCr dan pendeteksian kontur. 
Pada penelitian ini proses pengenalan jari tangan manusia menggunakan 
metode Convex Hull dan Convexity Defects sebagai pendeteksi kontur, format 
warna YCbCr yang memudahkan dalam pendeteksian kontur dan dengan bahasa 
pemrograman Visual Basic, Microsoft Visual Studio 2010 (.Net) dan library 
Emgu CV. Metode ini mempunyai komputasi yang sederhana dan cepat. 
Pemrosesan metode Convex Hull dan Convexity Defects akan melalui tahapan 
thresholding dan deteksi kontur. Dan terakhir dilakukan pemrosesan perhitungan 
jumlah jari tangan dengan menggunakan pemrosesan dari metode Convex Hull 
dan Convexity Defects, kemudian melakukan perkalian dengan skala 
perbandingan yang sudah ada ketetapannya setelah dilakukan dari beberapa uji 
coba. Dari percobaan dan pengujian yang dilakukan, aplikasi dapat mengenali jari 
tangan manusia dan menghitung jumlah jarinya pada citra dengan tingkat 
keakuratan 92.11%. Tinggi rendahnya unsur pencahayaan dan latar yang berada di 
belakang obyek sangat mempengaruhi proses pengenalan.  
 
 
Kata Kunci : Convex Hull dan Convexity Defects, Format YCbCr, Menghitung 
Jumlah Jari 
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1.1.  Latar Belakang 
Saat ini penelitian yang dilakukan tentang Human Computer Interaction 
(HCI) memberikan pengaruh yang besar dalam mengembangkan komunikasi 
manusia dengan komputer dan telah diterapkan dalam berbagai bidang atau 
peralatan lainnya, salah satu teknologi komunikasi tersebut adalah menghitung 
jumlah jari tangan manusia dengan webcam komputer sebagai alat pendeteksian 
citra. Teknologi komunikasi komputer tersebut sangat bermanfaat sebagai alat 
pengenalan yang kedepannya dapat membantu manusia dalam menciptakan 
teknologi yang tepat guna. Teknologi ini masuk kedalam kategori Computer 
Vision. 
 Komputer Vision sendiri merupakan pengolahan citra yang dikaitkan 
dengan akusisi citra, pemrosesan, klasifikasi, pengakuan, dan pencakupan 
keseluruhan pengambilan keputusan diikuti dengan pengidentifikasian citra. Dan 
Hand Recognition pun ada kaitannya dengan komputer vision yaitu merupakan 
salah satu implementasi teknik deteksi, dimana pendeteksian dari jari tangan 
dilakukan pada objek tangan manusia, tangan pengguna yang berada didepan 
web-cam akan terdeteksi dan akan dihitung jumlah jari yang direntangkan. Dalam 
implementasi pengenalan jari tangan ini terdapat penggunaan format warna dan 
teknik tertentu yang menjadi dasar atau merupakan inti dari pengenalan jari 
tangan yang merupakan teknik deteksi, salah satunya yaitu format warna YCbCr 
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dan teknik deteksi kontur. Teknik ini diharapkan dapat mengklasifikasikan warna 
kulit yang nantinya akan terdeteksi sebagai warna kulit manusia. 
  Dalam penelitian ini dilakukan implementasi deteksi jari tangan 
menggunakan dengan menggunakan format warna YCbCr. Format warna ini 
sering digunakan untuk mengklasifikasikan warna kulit. Untuk dapat mendeteksi 
sebuah jari tangan tidak cukup hanya dengan klasifikasi format warna, tetapi juga 
perlu metode yang disini menggunakan Convex Hull dan Convexity Defects. 
Metode ini akan mengembalikan nilai berupa kontur-kontur objek yang dihasilkan 
dari citra tangan manusia. Convexity Defects berfungsi sebagai suatu metode 
untuk mendapatkan kontur yang berkarakter kuat dan pasti pada suatu objek 
misalkan tangan. sedangkan convex hull  biasa dipakai untuk mendapatkan kontur 
besar yang mengelilingi suatu objek. 
  Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar kedepannya para pengguna 
aplikasi ini bisa mengembangkan teknologi tersebut agar lebih bermanfaat bagi 
perkembangan teknologi khususnya dibidang pendeteksian citra. 
 
 
1.2.  Rumusan Masalah 
  Adapun dari latar belakang yang telah diurai sebelumnya ditemukan 
masalah yang dirumuskan dalam satu rumusan masalah yaitu : 
a. Bagaimana cara menghitung jumlah jari tangan manusia dengan 
Metode Convex Hull dan Convexity Defects. 
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b. Bagaimana cara mendapatkan kontur dari tangan manusia dengan 
klasifikasi ruang warna YCbCr. 
 
 
1.3.  Batasan Masalah 
Adapun batasan-batasan masalah yang dibuat agar dalam pengerjaan tugas 
akhir ini dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut : 
a. Citra tangan yang akan dideteksi adalah citra tangan yang menghadap 
ke depan, dalam posisi tegak dan tidak terhalangi sebagian oleh objek 
lain. 
b. Pengambilan citra dilakukan dengan load images dari file explorer 
komputer. 
c. Warna background harus berbeda dari warna kulit yang akan dideteksi. 
d. Dapat digunakan untuk mendeteksi jari tangan manusia, namun bukan 
untuk tangan alat peraga/boneka. 
e. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah Visual Basic (.Net) dengan 
compiler Microsoft Visual Studio 2010 dan library Emgu CV. 
f. Aplikasi ini mampu mendeteksi jari tangan dengan citra gambar yang 
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Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat aplikasi menghitung jumlah 





   Adapun manfaat yang dapat diambil dari tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
1.  Penelitian ini memiliki konstribusi yang sangat penting dalam 
perkembangan komunikasi langsung manusia dengan komputer 
(Human Computer Interaction). 
2.  Ikut memberikan kontribusi terhadap penelitian pengembangan fungsi 
dari penghitungan jari tangan secara real-time. 
3. Menambah pengetahuan dalam bidang kecerdasan buatan dan teknik 
pengolahan citra khususnya pengenalan tangan dengan menggunakan 
format warna YCbCr dan teknik deteksi kontur. 
4. Dapat dipergunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk sistem 
pengenalan jari tangan, yang dapat dipergunakan untuk berbagai 
keperluan seperti hand tracking untuk pengendalian mouse pointer. 
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